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ABSTRACT: Conventional data management, has many weaknesses, but takes a long time. With the 
support of information technologies that exist today, work with conventional data management can be 
replaced with an information system using a computer. In addition to faster and easier, data 
management also becomes more accurate, so it can help staff to patient data management, data 
doctor, data and schedule data nurse case. Inpatient hospital clinic Husada Pacitan Prima is one 
institution of public service that requires the existence of an information system that is accurate, and 
sufficient to improve service to patients and other related environments. With such a broad scope of 
services, and peoses process is still using the conventional system, of course, many complex 
problems that occur in the process of inpatient care at the clinic. The purpose of this study is to design 
and create a System Information On Inpatient Clinic Prima Husada Pacitan used to assist officers in 
managing patient data, data doctors who treat patients, keep the existing schedule data on Inpatient 
Clinical Prima Husada. Benefits of this research is to provide convenience to the officers for patient 
data management, data and schedule data doctor on call, so that the search data will be handled 
faster. With the creation of information systems Husada Prima Clinic-based website then the clinic can 
be helpful in pendatan and data storage. 
 
Abstraksi: Pengelolaan data secara konvensional, mempunyai banyak kelemahan, selain 
membutuhkan waktu yang lama. Dengan dukungan teknologi informasi yang ada sekarang ini, 
pekerjaan pengelolaan data dengan konvensional dapat digantikan dengan suatu sistem informasi 
dengan menggunakan komputer. Selain lebih cepat dan mudah, pengelolaan data juga menjadi lebih 
akurat, sehingga dapat membantu petugas untuk pengelolaan data pasien, data dokter, data  perawat 
dan data jadwal jaga. Rumah sakit Klinik Rawat Inap Prima Husada Pacitan merupakan salah satu 
institusi pelayanan umum yang membutuhkan keberadaan suatu sistem informasi yang akurat, serta 
cukup memadai untuk meningkatkan pelayanannya kepada para pasien serta lingkungan yang terkait 
lainnya. Dengan lingkup pelayanan yang begitu luas, dan peoses pengerjaannya masih menggunakan 
sistem konvensional, tentunya banyak sekali permasalahan kompleks yang terjadi dalam proses 
pelayanan di Klinik Rawat Inap. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membuat Sistem 
Informasi Di Klinik Rawat Inap Prima Husada Pacitan yang digunakan untuk membantu petugas 
dalam  mengelola data-data pasien, data dokter yang menangani pasien, data jadwal jaga yang ada 
pada Klinik Rawat Inap Prima Husada. Manfaat penelitian ini untuk memberikan  kemudahan 
terhadap petugas untuk pengelolaan data pasien,data dokter dan data jadwal jaga, sehingga 
pencarian data akan lebih cepat tertangani. Dengan adanya Pembuatan sistem informasi Klinik Prima 
Husada berbasis website maka pihak Klinik dapat terbantu dalam pendatan dan penyimpanan data. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Klinik Rawat Inap 
 
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 
Klinik Prima Husada Widoro Pacitan adalah 
salah satu institusi pelayanan umum yang 
membutuhkan keberadaan suatu sistem 
informasi yang akurat, serta cukup memadai 
untuk meningkatkan pelayanannya kepada 
para pasien serta lingkungan yang terkait 
lainnya. Dengan lingkup pelayanan yang begitu 
luas, tentunya banyak sekali permasalahan 
kompleks yang terjadi dalam proses pelayanan 
pada Klinik Rawat Inap Prima Husada. 
Banyaknya variabel pada Klinik  turut 
menentukan kecepatan arus informasi yang 
dibutuhkan oleh petugas dan pasien. 
Pengelolaan data pada Klinik Prima Husada 
Widoro Pacitan merupakan salah satu 
komponen yang penting dalam mewujudkan 
suatu sistem informasi yang baik dan cepat 
untuk menangani data-data pasien, data dokter, 
data perawat dan data jadwal jaga. 
Pengelolaan data pada Klinik Rawat Inap Prima 
Husada Pacitan masih secara konvensional, 
konvensional dalam arti masih menggunakan 
brosur dan buku catatan, dalam melakukan 
pendataan dan disini mempunyai banyak 
kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang 
lama, kurang akurat, dan sehingga dapat 
menghasilkan informasi yang tidak lengkap. 
Dengan dukungan teknologi informasi yang ada 
sekarang ini, pekerjaan pengelolaan data 
dengan cara konvensional dapat digantikan 
dengan suatu sistem informasi dengan 
menggunakan komputer. Selain lebih cepat dan 
mudah, pengelolaan data juga menjadi lebih 
akurat, sehingga dapat membantu petugas 
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untuk pengelolaan data pasien, Data dokter, 
data  perawat dan data jadwal jaga. 
Penelitian ini bertujuan memberikan 
kemudahan bagi petugas Klinik dalam 
melakukan penyimpanan data-data dan juga 
dapat mempermudah bagi konsumen untuk 
mendapatkan informasi. Aplikasi Sistem 
Informasi Klinik Rawat Inap dirancang dengan 
menggunakan bahasa pemograman PHP dan 
database MySQL. 
 
1.2. RUMUSAN MASALAH 
1. Pengolahan data yang dilakukan pada 
Klinik Rawat Inap Prima Husada selama ini 
hanya menggunakan buku catatan. 
2. Bagaimana membagun dan merancang 
Sistem Informasi Klinik Rawat Inap Prima 
Husada Widoro Pacitan Berbasis Website, 
sehingga kegiatan pendataan yang ada 
pada Klinik tersebut akan lebih mudah, 
cepat dan tepat?. 
 
1.3. BATASAN MASALAH 
1. Tempat penelitian ini dilakukan pada 
Klinik Rawat Inap Prima Husada Widoro 
Pacitan.  
2. Sistem ini dirancang dan dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemograman PHP 
MyQL.  
 
14.  TUJUAN 
Menghasilkan Sistem Informasi Klinik Rawat 
Inap Prima Husada Widoro Pacitan berbasis 
website untuk meningkatkan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat. 
 
1.5. MANFAAT 
1. Memberikan  kemudahan terhadap 
petugas atau Klinik Rawat Inap Prima 
Husada untuk menangani pengelolaan 
data pasien, data dokter, data suster, 
data jadwal jaga. Dan data cleaning 
service. 
2. Dalam Pencarian data dapat lebih 
efektif sehingga lebih cepat tertangani. 
3. Memberikan kemudahan terhadap 




Data adalah fakta kasar atau gambaran yang 
dikumpulkan dari keadaan tertentu. (Sabarguna 
2008 : 1) 
 
 PENGERTIAN INFORMASI 
Didefinisikan oleh John dan Gary Grudnitski 
sebagai berikut informasi adalah data yang 
telah diletakkan dalam konteks yang 
lebihberarti dan berguna yang dikomunikasikan 
kepada penerima untuk digunakan di dalam 
pembuatan keputusan. (Jogiyanto, 1997 : 23) 
 
2,3. WEB BROWSER 
Pengertian web browser adalah melihat-lihat 
atau menjelajah, sedangkan penambahan 
imbuhan ‘r’ dalam bahasa inggris 
mencerminkan subyek atau pelaku tindakan. 
Dengan demikian, internet browser dapat 
diartikan sebagai pelaku penjelajahan internet 
atau alat yang digunakan untuk menjelajahi 
internet bagi pengguna internet.  ( Budi Sutedjo 
Darma Oetomo, 2007 : 151). 
 
 WEB SERVER  
Web server berfungsi menerima dan 
mengirimkan data ke sebuah web portal untuk 
ditampilkan. Pengguna dapat menginstal 
aplikasi web server atau mesin server agar 
mengizinkan web server menjalankan aplikasi 
servlet seperti layanan portas. ( Budi Sutedjo 
Dharma, 2007 : 167). 
. 
 PHP 
PHP  adalah bahasa  pemrograman  skrip  
sederhana   yang  digunakan  untuk 
pemrosesan HTML Form di dalam halaman 
web. Strukturnya sangat sederhana 
sehingga  PHP  dapat  dengan  mudah  
dipelajari  programmer  pemula, bahkan  
oleh orang‐orang  tanpa  latar  belakang  
Teknologi  Informasi.  Hal  inilah  yang 
menyebabkan  PHP  sangat  cepat  
populer  di  kalangan  pengembang  
aplikasi  web. Membuat  program  
menggunakan  PHP  itu  mudah,  cukup  
sediakan  saja  sebuah  program  editor  
teks  sederhana  untuk  menuliskan  
programnya,  seperti Notepad  (Windows) 
dan vi editor (Linux), atau program editor 
yang lebih advance,  seperti EditPlus, 
Notepad++, atau Dreamweaver. Ekstensi 
file PHPyang umum digunakan adalah .php 
(selain .php3 dan .phtml). 
 DATABASE 
Basis data ( database) merupakan kumpulan 
dari data yang saling berhubungan satu dengan 
lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer 
dan digunakan perangkat lunak untuk 
memanipulasinya. (Jogiyanto, 1997 : 265).  
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 MySQL 
MySQL (My Structure Query Language) adalah 
multiuser database yang menggunakan bahasa 
Structured Query Language (SQL). MySQL di 
sisi server dan berbagai macam program serta 
library yang berjalan di sisi client. MySQL 
mampu menangani data yang cukup besar. ( 
Bimo Sunarfrihantono 2002, 65) 
 
 XAMPP 
XAMPP merupakan tool yang menyediakan 
paket perangkat lunak ke dalam satu buah 
paket. Dengan menginstal XAMPP maka tidak 
perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi 
web server Aphace, PHP dan MYSQL secara 
manual. (Daud Edison T, 2011:6) 
 
 PHP 
PHP singkatan dari PHP: Hypertext 
Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa 
script server-side scripting yang menyatu 
dengan HTML untuk membuat halaman web 
yang dinamis. Maksut dari  server-side scripting  
adalah sintaks dan perintah-perintah yang 
diberikan pada dokumen HTML. Pembuatan 
web ini merupakan kombinasi antara PHP 
sendiri sebagai bahasa pemrograman dan 
HTML sebagai pembangun halamam web.( 
Bimo Sunarfrihantono, 2002 : 64). 
 
3.1.ANALISIS MASALAH 
Analisis adalah suatu tindakan mengumpulkan 
mencari dan meneliti suatu masalah yang akan 
dibahas dengan jelas sehingga lebih dalam 
memecahkan suatu masalah. Dari tindakan 
yang dilakukan pada Klinik Rawat Inap Prima 
Husada Widoro Pacitan, maka didapatkan 
beberapa analisis sebagai berikut : 
 
A. Analisis Hasil Wawancara 
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua 
Klinik Rawat Inap Prima Husada Widoro 
Pacitan dapat diambil kesimpulan sementara 
bahwa . Dengan lingkup pelayanan yang begitu 
luas, tentunya banyak sekali permasalahan 
kompleks yang terjadi dalam proses pelayanan 
pada Klinik Rawat Inap Prima Husada. 
Banyaknya variabel pada Klinik  turut 
menentukan kecepatan arus informasi yang 
dibutuhkan oleh petugas dan pasien.  
Pengelolaan data pada Klinik Prima 
Husada Widoro Pacitan merupakan salah satu 
komponen yang penting dalam mewujudkan 
suatu sistem informasi yang baik dan cepat 
untuk menangani kegiatan pencarian data 
pasien, data dokter, data perawat, dan data 
jadwal jaga serta pengolahan data tersebut 
masih dikerjakan secara konvensional dalam 
arti masih menggunakan brosur dan buku 
catatan, dalam melakukan pendataan dan disini 
mempunyai banyak kelemahan, yaitu 
membutuhkan waktu yang lama, penyipanan 
data pasien  
Dengan dukungan teknologi informasi 
yang ada sekarang ini, pekerjaan pengelolaan 
data dengan cara konvensional dapat 
digantikan dengan suatu sistem informasi 
dengan menggunakan komputer. Selain lebih 
cepat dan mudah, pengelolaan data juga 
menjadi lebih akurat, sehingga dapat 
membantu petugas untuk pengelolaan data 
mengingat jumlah pasien yang semakin banyak 
, dokter yang menangani, serta perawat yang 
bertugas melayani pasien.  
 
B. Analisis Sistem Berjalan 
Analisis Sistem berjalan adalah menganalisis 
permasalahan-permasalahan yang ada pada 
proses kegiatan pendataan. Dari hasil analisis 
sistem berjalan ditemukan beberapa 
permasalahan yang salah satunya adalah 
petugas dan pihak Klinik Prima Husada 
pengolahan dan pencarian data untuk 
pelaporan masih secara konvensional. 
konvensional dalam arti masih menggunakan 
brosur dan buku catatan, dalam melakukan 
pendataan dan disini mempunyai banyak 
kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang 
lama, kurang akurat, dan sehingga dapat 
menghasilkan informasi yang tidak lengkap.  
Dengan dukungan teknologi informasi 
yang ada sekarang ini, pekerjaan pengelolaan 
data dengan cara konvensional dapat 
digantikan dengan suatu sistem informasi 
dengan menggunakan komputer. Selain lebih 
cepat dan mudah, pengelolaan data juga 
menjadi lebih akurat, sehingga dapat 
membantu petugas untuk pengelolaan data 
pasien, Data dokter, data  perawat dan data 
jadwal jaga.  
 
3.2. ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM 
1. Sistem harus dapat membantu petugas 
atau pihak Klinik Prima Husada dalam 
proses pendataan. 
2. Sistem harus dapat memudahkan 
petugas dalam kegiatan pencarian data 
pasien, data dokter, data perawat, dan 
data jadwal jaga. 
3. Sistem  harus mampu meningkatkan 
mutu pelayanan kesehatan dengan 
mengunakan komputer sebagai 
pengolah data, karena selama ini 
pengolahan data pada Klinik Rawat 
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3.3.PERANCANGAN DATABASE 
Database dapat diumpamakan sebagai sebuah 
tempat penyimpanan data yang terstruktur agar 
dapat diakses dengan cepat dan mudah. Dalam 
pembuatan sistem informasi rumah sakit pada 
Klinik Rawat Inap Widoro Pacitan. Dibawah ini 
adalah gambaran dari masing-masing tabel 
 
 
A. TABEL PASIEN 
Tabel ini menyimpan data-data pasien yang 
berkunjung pada Klinik Rawat Inap Prima 
Husada Widoro Pacitan. 
Kolom Tipe Lebar keterangan 
Kode_pasien Int 11 Primary key 
Nama_pasien Varchar 50  
Tanggal_lahir Date   
Tempat_lahir Varchar 15  
Jenis_kelamin Char 10  
Alamat_pasien Varchar 15  
Usia Int 10 N 
Penyakit_diderita Varchar 25  
 
B. TABEL PEMBAYARAN 
Tabel yang digunakan untuk menyimpan 
data pembayaran pasie 
Kolom Tipe Lebar keterangan 
Kode_pembayaran Int 11 Primary key 
Kode_receptionist Int 5  
Kode_inap Int 11  
Lama_rawat Varchar  15  
Jml_pembayaran Varchar 25  
C. TABEL RAWAT INAP 
Tabel yang digunakan untuk menyimpan 
informasi apabila terdapat pasien yang perlu 
rawat inap. 
Kolom Tipe Lebar keterangan 
Kode_inap Int 11 Primary key 
Kode_pasien Int 11  
Nama_dokter Int 11  
Kode_ruangan Int 11  
D. TABEL RECEPTIONIST 
Tabel yang digunakan untuk menyampaikan 
informasi terhadap pasien rawat inap. 
Kolom Tipe Lebar keterang
an 
Kode_receptionist Int 10 Primary 
key 
Nama_receptionist Varchar 15  
password Varchar  32  
Alamat_receptionist Varchar 20  
No_tlp varchar 14 N 
 
E.  TABEL RUANGAN 
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data 
ruangan yang telah dipilih pasien 
Kolom Tipe Lebar keterangan 
Kode_ruangan Int 11 Primary key 
Kode_pasien Int 11  
Nama_ruangan Varchar 15  
Jenis_ruangan Varchar 15  
No_ranjang Varchar 15  
 
F.   TABEL SUSTER 
Merupakan tabel suster yang berisi data-data 
suster yang merawat pasien 
Kolom Tipe Lebar keteranga
n 
Kode_suster Int 11 Primary 
key 
Kode_dokter Int 11  
Nama_suster Varchar 15  
Alamat_suster Varchar 20  
No-tlp Varchar 14  
 













Setelah melalui proses analisis perancangan, 
proses desain dan pembuatan Sistem Informasi 
Klinik Rawat Inap Prima Husada Pacitan ,maka 
langkah terakhir yang dilakukan adalah 
mengimplementasikan program tersebut 
Tampilan Pembuatan Sistem Informasi 
Klinik Rawat Inap Prima Husada Pacitan 
 
A. Login 
Berfungsi untuk memasukkan nama pengguna 
dan kata kunci untuk masuk ke dalam Sistem 
Informasi Klinik Rawat Inap Prima Husada 
Widoro Pacitan. interface inilah yang pertama 
kali muncul ketika pengguna akan 
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menggunakan Sistem Informasi Klinik Rawat 
Inap Prima Husada Widoro Pacitan 
 
Apabila pengguna salah atau bukan 
pengguna yang tidak mempunyai kata 
kunci yang benar maka akan muncul 
peringatan login gagal 
 
 
G. Tampilah Halaman Depan 
Halaman depan adalah Merupakan halaman 
awal dalam sistem informasi Klinik Rawat Inap 
Prima Husada Widoro Pacitan  yang 




H. Tampilan Halaman Input Data 
Halaman input data merupakan halaman yang 
digunakan petugas untuk mencatat data-data 
pasien, data dokter, data suster, data  jadwal 
jaga, dan data cleaning service 
 
B. Input data pasien 
Pada input data pasien, petugas sistem 
pendataan pasien dapat mengisi identitas dari 
pasien yang lama maupun yang baru dari data-
data pasien yang telah berkunjung pada Klinik 
Rawat Inap Prima Husada Widoro Pacitan. 
Pengguna dapat melakukan penyimpanan dada 
pasien dengan klik tombol Input data.  
 
 
C. Input data dokter 
Input data dokter berfungsi untuk memasukkan 
data dokter, untuk mengetahui dokter yang 




H. Tampilan Halaman Lihat Data 
Tampilan halaman lihat data yaitu suatu 
halaman yang digunakan sebagai tempat 
penyimpanan identitas pasien, dokter, suster, 
jadwal jaga, dan cleaning service. 
 
D. Lihat data pasien  
Menu lihat data pasien dapat digunakan untuk 
mencari data pasien yang telah melakukan 
pemeriksaan atau rawat inap. 
 
 
E. Lihat data dokter 
Fungsi lihat data dokter  ini menyimpan semua 
data dokter baik dokter rawat inap ataupun 
dokter yang merujuk dari luar (RSlain). 
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4.5. UJI COBA 
Pada tahap ini dilakukan uji coba. Pengujian 
yang dilakukan adalah menilai masing-masing 
fungsi  apakah telah berjalan sebagaimana 
yang diharapkan.  
 
 
4.6. BUKU CATATAN 
Merupakan alat untuk menyimpan data 
penjualan  secara konvensional yaitu menulis 
keterangan Pasien  
 
 




4.8. HASIL UJI COBA 
Pengujian sistem informasi Klinik Rawat Inap 
Prima Husada Widoro Pacitan berbasis website 
kepada administrator   dan juga memberikan 
penjelasan penggunaan dan cara mengelola 
konten dari sistem informasi berbasisi website, 
berdasarkan hasil kuisioner yang di ajukan 
kepada administrator dan pasien, bahwa sistem 
informasi klinik rawat inap prima husada widoro 
pacitan ber basis website ini sangat membantu 
Klinik Prima Husada  dalam melakukan 
pendatan, penyampaian informasi 
 
5. KESIMPULAN 
1. Pendatan pasien, pendataan dokter, 
pendataan suster, pendataan jadwal 
jaga, dan pendataan cleaning service 
yang masih konvesional, pihak Klinik 
Prima Husada masih mengalami 
kesulitan,dan kurang akurat 
diantaranya dalam penyimpanan 
data-data tersebut. 
2. Dengan adanya Pembuatan sistem 
informasi Klinik Prima Husada 
berbasis website maka pihak Klinik 
dapat terbantu dalam pendatan dan 
penyimpanan data. 
3. Dengan adanya sistem informasi 
berbasis website ini maka pasien  
akan lebih mudah untuk 
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